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Büyük Adamlar
Sosyetelerinin şaheserleridir. Artistler aradak 
kudretlerini artırmak için şaheserleri taklit ettikler' 
gibi, sosyal adamlar da sosyal şahsiyetlerini kuvvet­
lendirmek için büyük adamların şahsiyetine temessv
r\A Ol*]
Yazan: kmalı Hakkı iiaitacıo^iu
I
Sayısız sanat eserleri arasında 
Şaheserleri ayıran mühim bir fark 
vardır; bunlar hiç ölmezler. Çünkü şa. 
heserler değerlerini insanlık gibi za­
manın yıkımına en çok karşı gelen bir 
kaynaktan alırlar, Eski Yunan ve 17 
inci asır klâsikleri, Türk mimarlığı 
böyledir. Moliere’i okuduğunuz zaman 
o asrın Fransızmı değil, hattâ umumî 
olarak insanı değil, insanda en insan 
olan, zaman ve mekâna göre bozulmı.1 
yan temelli karakterleri okuruz. Par-j 
tenonu ve Yenicamiyi seyrettiğimizi 
zaman Türk sanatının en yüksek şa. 
heserini değil, yapıcı insan dehasınm 
en sağlam, en kuvvetli, kadir ve en 
mutlak şeklini seyrederiz. Onun için 
bunlara şaheser, ulu eser diyoruz.
Şaheserler, insan zevkinin yüksele­
bileceği en yüksek tepelerdir. Oralara 
çıkınca insan ruhunun en engin, en 
renkli, en biçimli peysajlarını seyrede, 
riz. Sanatın şaheserleri olduğu gibi 
zekânın, duygunun ve iradenin de şa­
heserleri icardır. Bunlar istiklâl seyir, 
çileri, âşıklar, kahramanlardır. Bir 
înSan kendinde bu seziş zekâsını, bu \ 
aşk duygusunu ve bu kahramanlık i - 1 
radesini topladığı zaman millî bir lirn. i 
sal olur. Atatürk bunun en büyük ör­
neğidir.
Artistler ar kuvvetlerini arttırmak 
için şaheserleri taklit ederler. Bu tak.i
lit onları kör esarete değil, tekâmül yo 
luna götürür. Sosyal insanlar da sos­
yal şahsiyetlerini kuvvetlendirmek i. 
çin milletinin ulularına temessül et­
mek zorağındadırlar. Bu temessül ruhî 
bir esirlik değil, manevî teşekkül 
şartlandır. Büyük adamlar milletle­
rinin canlı timsalleridir. Onla . 
nn şahsiyeti, yani manevî hüviyetleri 
milletlerininkidir. Onlara temessül et 
inekle millete temessül etmiş oluruz.
Bir Italyan Mussoliniye, bir Aimsn 
Hitlere temessül etmek ister. Bir Tür. 
kün temessül edeceği kahraman da ge. 
ne Türk kahramanı olabilir: “ Atatürk 
ölmiyecektir,, demek millî timsal, millî 
örnek olarak yaşıyacaktır demekse. 
Atatürk millî timsal olarak yaşryacak. 
tır, demek de çocuklarımız, gençleri­
miz onun şahsiyet örneğine göre yetiş, 
tirüecek demektir.
Türk inkılâbının bütünlüğü. Türk i- 
dealinin bütünlüğü için böyle bir ter. 
biye zarurîdir.
Halkçılık, lâiklik, inkılâpçılık... şe 
killerinde beliren inkılâp umdelerimiz 
hem de terbiye umdelerimiz olmadı 
bütün okullarımız gibi öğretmen o. 
kullarımızı bu bakımdan durmadan 
milkemmelleştirmeliyiz. Hem bina ve 
âletlerini, hem de ruh ve hayatlarını..
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Halayda Eoedî
$ef
fç!n yapılan (5ren
Antakya, 21 (A.A.) — Bugün bütün 
Ilatay şehirlerinde ebedî Şefin cenaze 
töreni yapılmıştır. Antakyadaki me­
rasim lise önündeki geniş sahada saat 
ikide bağlıyarak dörtte bitmiştir. Bu 
açı ve hazin merasime bütün HataylI­
lar iştirak etmiş ve Atatürk’ün büstü, 
ne müteaddit çelenküer konmuştur. Büs 
tün yanında bir Türk, bir parti, bir 
Hatay bayrağı konulmuştur. Merasim, 
de üç zat nutuk söylemiş ve merasim 
A ta türkün bü3tü etrafında altı meşa­
lenin yanmasile nihayet bulmuştur.
Bütün resmî ve hususî müesseseler 
ve çarşılar kapatılmıştır.
Antakya. 22 (A.A.) — Evvelki gün 
H"tay erkek lisesinde Atatiirkün öl- 
r' ns hatırasını taziz ve tebcil için mc. 
r:~!m yapılmıştır.
T ise direktörü Zekeriya Gökaytaç, 
tsir bir hitabede bulunmuş, bunu
* >  k^sım öğretmenlerin nutukları ta. 
kin etmiştir. Büvük yas dolavısile lise
* n 28 ine ’•*dar tatil edilmiştir.
Hariciye Vekilinin 
beyanatı
Ankara, 22 (A.A.) — Hariciye Ve­
kili Şükrü Saraçoğlu. Atina ajansının 
hususî muhabirini kabul ederek ken­
disine aşağıdaki beyanatta bulunmuş, 
tur:
Başvekil Celâl Bayar, Yunanîstana 
karşı olan hissiyatım bir çok defa şah. 
sen bildirmişti. Ben de, Hariciye Ve­
kâletini deruhte ederken, Başvekil Me- 
taksasa gönderdiğim telgrafla, kendi 
hissiyatımı bildirdim.
Bugün sizi kabul ederken şunu ilâve 
eylemek isterim: Yunanistan " e  Türki 
ye arasındaki ittifak paktı imzalandığı 
zaman, iki memleket zimamdar!*n ta. 
rafından harmlanan, imzalanan ve tat. 
bik edilen bir vesika idi. Bugün ise. 
iki mü’ et tarafından hükümetlerine 
b;r vazife olarak tahmil edilen bir pakt 
olmuştur.
Dâhiliyede tayin listesi
Ankara, 22 (Telefonla) —  Dahiliye 
Vekâleti Vali ve idare âmirleri arasın, 
da yeni bir nakil ve tayin listesi hazır­
lamaktadır.
Reisicumhur İsmet 
ecnebi gazetecilere
Inönünün
beyanatı
Ankara, 22 (A.A.)  — Rei­
sicumhur İnönü bugün saat 
İS de Ankarada bulunan ec­
nebi gazetecilerini kabul e- 
darek aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur:
“ Son günlerde, bütün bir 
milletin Ebedi Şc Finin cena­
zeci önündeki miihsyyiç ke­
derine şahit oldunuz. Ata­
türk aşkındaki bu birlik bü­
yük öliinan kurduğu rei’min 
remzidir. Kemalizmin husu­
sî vasfı devamlılığında mün­
demiçtir.
Türkiye, dahilî siyasetinde 
olduğu gibi haricî siyasetin­
de de, hattı hareketini olgun 
düşüncelerden ve buniın, mil­
letin menfaatlerine en uvgun 
olduğu kanaatini getirdikten 
sonra tanzim eylemiştir. İş­
te bunun için dünyanın en sa­
lâhiyet* ar mümessilleri ö- 
nünde hiç tereddüt etmeksi­
zin diyebilirim ki, Türkiye- 
nin haricî sivasetinde sulh 
davasına sadıkane bağlılık, 
Kemalist rejiminin biribırini 
takip eden hükümetleri ta­
rafından şimdiye kadar tat­
bik olunageldiği şekilde an­
laşma ve beraber çalışma 
zihniyeti, dostluklarına ve it­
tifaklarına hulûs ve sadakat, 
ve sulhun muhafazası emrin­
le gösterilen itinanın en bü­
yük muvaffakiyet şanslariy- 
le ihatasını r ' mkiin kılan
kuvvet seviyesinde kendisini 
mütemadi tutmak kaygısı 
hâkim olmakta devam ede­
cektir.
Nizam ve terakki âmili 
olan Türkiye, gayretlerini si­
ze l Idirdiğim bu prensipler 
yolunda sarfe*meğe devam 
eyleyecek ve dünyada sulhu 
muhafaza maksadivle kendi 
sine her müracaat vukuunda: 
umevcut„ cevabını vermekte 
h.ıcur etmi'>ecckt'r. Bunun­
la beraber, bu yoldaki müse 
raatının bu as*l davaya hir 
bir zaaf sebebi olmaksızın 
samimiyetle haHılıh gibi ha 
hikî manasında tez^h ür eyle- 
mas'ne itina edecektir.
Hâdiseleri naklederken 
Tiirkiyenin hakiki manzara­
sını tam surette aksettirme­
niz için sîzlerden temsil ey­
lemekte oldurunuz memle­
ketler efkârıumumiyesine bü­
yük yasımıza bu derece dos­
tane bir surette işt:rak eden 
bütün dünya milletlerine 
karşı burada gördüğünüz 
kuvvetli minnettar tezahü­
rünü bildirmenizi ve bu ağır 
ke^ermde son derere teselF- 
bahş bir dostlukla ihata edil­
miş olan T ürk milletinin duy­
gulu teşekkürlerine ayrı ayrı 
herkes nezdinde tercüman 
olmanızı bilhassa rica
Lord Birdvut 
Ankaradan döndü
A tatürk hakkiu rl*  
müessir beyanatta  
bulundu
e  A  ~%m •»►w
rım.
Yahudiler hakkında
Amerika Almanya 
ya bir nota verdi
Vaşington, 22 (A.A.) — Hariciye Ba­
kanlığı Berimdeki Amerikan maslahat 
güzarınm Amerikan Yahudileri hak. 
kındaki muameleyi protesto eden bir 
nota verdiğini bildirmektedir.
Notada, Göbelsin Yahudiler aleyhin.
Postadt tayinler
Ankara, 22 (Telefonla) — İstanbul
posta ve telgraf müdürlüğüne Mazhar 
Deriner, asaleten tayin edilmiştir.
Muamelât müfettişi Kenan Onat, 
Seyhan posta ve telgraf müdürlüğüne, 
telgraf işleri reisi Necaeti Toner yük. 
sek fen heyeti azalığına, Ankara te. 
elfon müdürü Sadi İzmir telefon mü-
hudilere tatbik edilmiyeceği hakkında J 
12 teşrinisanide söylediği nutuk hatır­
latılarak bu husustaki teminat isten, 
mektedir.
-------- o--------
Erzincan hattının resmi 
küşadı
Ankara, 22 (Telefonla) —  Erzincan 
tren hattının açılış töreni bir müddet 
tehir edilmiştir. Merasim Birintikânu. 
nun ilk haftasında olacak. Başvekil biz­
zat hazır bulunacaktır.
işaretfec
Cumhuriyet ebedileşti
Gözyaşları kalpleri blribirine granit bloklar gibi 
yasladı. Artık millet bir tek kalptir. Istırabın ate­
şinden yanan insanlar “ milli birliğin*’ manasını sı­
cak gözyaşı halinde ifade ediyorlar. Artık sadece fizik 
bir mevcut olan “ Ata,, nin ardından toprağa doğru 
sızan yaşlar ve bir milletin hıçkırıkları maddenin 
ebedî istihalelerinden birini ve onun fikir ve his hali­
ni alan devamım cümlesiz, kelimesiz bir dille anlatı­
yor.
Biyoloji susta. O sarışın başı bir daha görmiyece- 
ğiz. O mavi gözlerin derinliklerinde insan zekâsının 
enginliğini bir daha hisseımfycccğiz. En güzelimizi, 
en tazemizi, en gencimizi bir daha kucakiayamıyaca- 
ğız. Bir abanoz mahfaza ve çelik yığınları O’mınla ara­
mızda ebedî bir siperdir.
Bir daha O’nun sesini İşitemiyeceğiz. Dudakları 
a rtk  n e  gülecek, ııe kımıldanacak-.
Her İnsan gibi; her canlıya mukadder olan Akıbet 
O.’jıu basit bir kanuna ireft etti. Maddoden geldik, 
dönüyoruz.
deki Alman kararlarmm yabancı Ya-; dürlüğüne, Van posta müdürü Ethem,
Diker Zonguldağa, Ordu posta müdü. 
rü Nâzım Vana, Ankara posta muavini 
Hâmit Tuncer Orduya, muamelât mü. 
fettişlerinden Hadi Erkmen Kayseri 
posta müdürlüğüne nakledilmişlerdir.
Atatürkün Ebedî medfeni 
hakkında
Ankara, 22 (Telefonla) — Atatürk
için yapılacak ebedî medfen hakkında
mimar Yansen ile şehir mütehassısı
Prostun mütclealârı sorulacaktır.
%
Vakıflar Müdürleri 
arasında
Ankara, 22 (Telefonla) — Diyarba- 
.kır vakıflar müdürlüğüne Bitlis mü­
dürü Haydar Kılıçoğlu, Eitlise Kayse. 
rideıı Naci Ataîay, K.ıyseriye vakıflar
ayniyat muhasibi Remzi Gürer tayin 
edilmişlerdir.
Mareşal geliyor
Ankara, 22 (Telefonla) —  Mareşal 
Fevzi Çakmak Atinaya gitmek üzere 
hareket etti.
H  ey etler geliyor
Ankara, 22 (Telefonla) —  Atatür­
k'ün cenaze töreni münasebetiyle şehri, 
mizde bulunan heyetler ve askerî kıta­
lar muhtelif saatlerde hareket eden 
trenlerle Ankaradan ayrıldılar.
Tapuda tayin
Ankara, 22 (Telefonla) —  Münhal 
Erzurum tapu müdürlüğüne Büyukada i 
tabu sicil muhafızı Faruk tayin olun 
du.
Yaran: Sadri Ertem
Fakat maddeden gelip, gene maddeye dönen Kc 
malin milletine, insanlığa bıraktığı şeyler o kadar çok­
tur kİ, bunları yekûn etmek güçtür. Ancak bunları 
İnsanların kafasında fikir, gönlü ide emel olarak ya 
şayan hakikatler diyo anlatabiliri:;.
O’nun ölümü kalplere yeni bir doğum hamles 
verdi. Fizik maddesi kaybolurken fildr ve his halin 
de dünyaya yeniden doğdu. Gözj aşlariyle ıslanm a! 
gözlerini hayata açan Mustafa Kemal, Kemalin preıı 
siploıddir.
Kısacası; inkılâp, cumhuriyet ebedileşti.
Bu ebedî Kemali yaşatmak, biyolojik Kemali ya 
şatmak gibi bizim irademizin dışında bir iş değildir.
O’nun ebediyeti, bizim ebediyetimizle kaimdir 
O’na İnanmak, O’nun yolunu tutmak, O’nun prensip 
lorin’ , O’nun gibi şaşmadan tatbik etmek; O’nu yaşat 
inak demektir.
îsmet İnönü ve gözü yaşlı mİ det O’nun yaşıyacn 
ğına birinci delildir.
p.«TV*t T?ir>nr-'1»1 •
Ingiliz mareşali Anlnrapdlasın 
balkonunda
Ankarada Büyük önderin cenaze 
merasimine Ingiltere Kralı Majeste AL 
tnıcı Jorcu temsilen iştirak etmiş olan 
Feldmareşal Lord Brndvad dün sabah 
ti ekspresle şehrimize gelmiştir.
Atatürkün ufûlünden şiddetle müte. 
essiv olan mümtaz İngiliz mümessili, 
Ankarada Reisicumhur Ism*t tnönüne, 
İngiliz Kralının taziye mesajım takdim 
edişinden de bahsederek aşağıki beya­
natta bulunmuştur;
—  Memleketinizde bulunduğum bir. 
kaç gün içinde gösterilen hiisnükabul 
beni çok müteşekkir ve mütehassis bı­
raktı. Pazartesi günü saat 11 de Reisi­
cumhur İsmet İnönü tarafından kabul 
edilerek Kral:m Majeste Altıncı Jorcun 
taziye mesajını kendisine takdim et. 
tim. Reisicumhurunuzun son derece 
nazik ve dostane kabulünden bilhassa 
mütehassisim...
“ İsmet İnönü, benim Çanakkalede 
Kemal Atatürkle çarpıştığımızı ve harp 
ten sonra mütekabilen yekdiğerimizin 
meziyetlerimizi takdir ettiğimizi bil­
mektedir. Üç sene evvel, İngiliz eski 
muharipleriyle beraber İstanbula gel­
diğim zaman Atatürk, bana şahsî bir 
mesaj göndermek ve Orgeneral Falıret 
tin Altayı beni karşılamağa memur et­
mek lûtfunda bulunmuştu... Ilazin ufû- 
lü karşısında Türk milletinin gösterdi, 
ği asil ve vakur hissiyat ve bulundu, 
ğum muhteşem cenaze merasimi bende 
unutulmtyacak bir tesir bırakmıştır.
“ Atatürk gibi muhteşem ve büyük 
bir asker ve vatanpervere yapılan son 
ihtiram vazifesinde Kralımı ve İngiliz 
milletini temsil etmek şerefine nail oL 
duğumdan kendimi bahtiyar addede­
rim..,
Mümtaz İngiliz mümessili Feldma­
reşal Birdvud dün akşamki ekspresle 
Londraya dönmüş ve ayrılış nda bir 
müfreze asker selâm resmi ifa etmiş, 
lerdir.
Gazetemiz
Ramazan bayramı mü- 
nasebetile yarınki perşem­
be ve cuma günü intişar et- 
miyeceh;  cumartesiden i- 
îibaren tekrar neşir vazi- 
'neme basltvacakhr.
FKARA GÜNLERİ AK EDEN OYDU ONSUZ A K  GÜNLE* 
RIMıZ KARA OLDU
Çapam^rka Piri-çunu 
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Reisicumhurumuzun beyannamesi
yazan : Hakkı Süha Gezerin
Atatürk’ün, Ankaraya taşındığı gün, her yerde nutuklar söy­
lendi, düşünceler anlatıldı, gözyaşları döküldü. Gazeteler O’na ait 
manzum, menşûr yazılarla doldu.
Bütün bu nutuklarda, makalelerde, his yazılarında, şiirlerde 
Atatürk’ün, yalnız birer tarafı vardı. O’nu baştanbaşa kucaklıyan, O- 
jıun maddî ve manevî hüviyetini bir bütün olarak ele alarak başlar 
üstüne yükselten, Cumhurreisimiz İsmet İnönü’nün beyannamesi 
oldu.
O’nun kaleminden çıkmış böyle büyük, bu kadar derin ve ruha 
en kestirme yoldan giden bir yazıyı da “ İnönü” nde düşmanı yere 
serdiği gün okumuştuk.
. Düşman ermeydanmı silâhlarımıza terk etmiştir.”  diye bi­
ten bu yazı, basit bir harp tebliği idi. Fakat onda öyle büyük, öyle| 
bir mana vardı, ki en yüksek san’at eseriyle yanyana konulduğu va­
kit de; ne his, ne fikir bakımından bir eksiklik göze çarpmıyordu. 
Belki Türk olduğum, bu tebliğde, vatan ve milletim için müjdelerin 
en büyüğünü okuduğum için, bendeki tesiri bu kadar derindir, <.e- 
diğim zamanlar oldu. Savaşın ateşi soğuduktan sonra da oku 1 • • ■ 
Hayır, o birkaç satırdaki yaldızsız, güzellik, zamanla tesirini kav 
decek şeylerden değildi. V Ai V".
h g
Prut zaferiıün akşamında, “Baltacı" nm Valde Sultana yazdığı 
gene böyle bir zafer müjdesini hatırlayorum. Fakat iki tebliğ ara­
sında ne dolmaz uçurumlar var t
Dün, gazetelerde çıkan beyannamesi, bu kılıç, ve siyaset kahra­
manının, kalemi de ayni kuvvetle kullandığını gösteriyor. Bu beyan­
name, yanız histen bahseden, acı bir yas gününün heyecaniyle ko­
nuşan bir yaprak değildir. Bunda duygu, büyük, verimli ve cesur bir 
şuur aydınlığiyle elele yürüyor. Bu yazıda Ata, İsmet İnönü’nün 
röntgeninden geçerek, içi, dışı, dünü, bugünü ve yarıniyle birlikte
görünüyor.
Bu beyannamede derin bir aşk, tükenmez bir inanla beraber 
kutsal bir bağlılık andı da duyuluyor. Atatürk tarif ve tahlil edilir­
ken, O’nu doğuran milletin hakettiği hürmet de bütün azametiyle 
ortaya konuluyor.
Yeni Cumhurreisi, bu beyanname ile bizi, geniş ufuklu bir tepe­
ye çıkarmıştır, öyle bir tepe, ki Türk idaresinin takip edeceği yollar, 
or--m üstünden, başlangıçları hedefleri ve idealleriyle birlikte, görü­
nüyor. Bu satırlarla, herkesten önce Ata’nın ruhu şadoldu. 
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Matem günlerinde şehrimizde 
bulunan bir ecnebinin ihtisasları
lstanbulun son matemli günle­
rinde şehrimizde bulunmuş olan 
Fransız gazetecisi M. O. P. GJ1- 
bert halkın ıstırabını, matemin 
genişliğini ve derinliğini kuv­
vetli bir şekilde şöyle anlatıyor:
Eski Bizans ve eski Kostantinopl’de 
şimdi ne hayat vardı, ne bir gürültü... 
Yalnız, tramvayların sesi, vapurların 
düdüğü ile yırtılan büyük bir sükût. 
Gökyüzü kirli bir pembe renkte, dur­
gun bir hal almış. Şimdi bu sessizlik 
şehirde yalnız, artık konuşmıyan, şar­
kı söylemiyen, bağırmıyan kalabalığın 
yavaş yavaş y ürüyüşü duyuluyordu. 
Bütün bir millet heyecanla titriyordu. 
Mustafa Kemal, Gazi, Muzaffer Ku­
mandan, Atatürk ölmüştü.
Istanbula girer girmez gördüğüm 
bu idi. Başındaki adamı kaybetmiş ol. 
maktan şaşkın bir vaziyette kalmış bir 
halkın heyecanı.
Bu adam memleketini baştan başa 
değiştirmiş, Türkiyeyi gürbüz kolları­
na almış, altüst etmiş, yeniden yoğur, 
muştu. Memleketin üzerine şiddetli bir 
sevgi, coşkun bir sevinç, büyük bir ira­
de ile atılmıştı. Alfabeyi değiştiriyor, 
kanunları ıslah ediyor, milletine yeni 
bir kanun veriyor, kadınların hür ol­
mak istediklerinden emin olmadığı hal. 
de kadınları serbestiye ’kavuşturuyor­
du.
Bize bir saray edebiyatı öğretmişler, 
bir Türk kadın tipi hayali yaratmışlar­
dı. Kemal hapishaneyi açtı, hava, ışık, 
neşe verdi, kadmları havayı ve ışığı sev 
miye mecbur etti.
O, kadınlara intihap hakkı, res­
mî dairelerde çalışma hakkı, eskiden 
kendilerine hâkim olan erkeklerle bir 
hak veriyordu.
Bütün memleket, sekiz milyonu ka­
dın, on yedi milyonluk bir millet 
olan bütün memleket, aileyi garp üm- 
delerine göre yeniden kuran, kadınla­
Ziraat Vekâleti
Zeytin Mmtakalarında Islah 
İstasyonları Açmağa Karar 
Verdi
Her yıl Ziraat Vekâleti tarafından 
muhtelif zeytin yetiştiren bölgelerde 
açılmakta olan kursların faydalı neti­
celer temin ettiği gözönünde tutularak 
bu yıl da ayni suretle iki kurs açılma, 
sına karar verilmiştir.
ilk olarak en iyi zeytin yetiştiren 
bölgelerden birisi olan Ege mıntak.a- 
sında “ Zeytin ıslah istasyonu,, adıyla 
bir istasyon kurulması münasip gö . 
rülmüş, bu hususta icap eden hazır, 
lıklara geçilmiştir.
Bundah sonra Aydında, zeytin imar 
ve budama ustası yetiştirmek üzere 
başka bir kurs açılacaktır. Zeytin mın- 
takalarına zarar verecek hayvanların 
hiçbir suretle bırakılmaması için de 
vilâyetlere Ziraat Vekâletinden bir 
tamim yapılmıştır.
ra hakikî kadınlıklarım kazandıran bu 
ıslahattan istifade ediyordu.
Derin Bir Matem
Bağıran, gülen, ağlayan, kızan halk, 
sinirli olan korkunç ve dehşetli bir bal 
alabilecek olan halk kütlesi pek nadi­
ren sessiz bir vaziyette bulunur. Hal­
buki, İstanbul halkı susuyor.
İstanbul sokaklarında dolaştım. Kar 
şrma mütemadiyen, görmeden giden 
erkekler, kadınlar çıkıyordu. Bütün mi 
narelerdeki ticarî reklâm levhaları kay 
bölmüştü. Bütiin tiyatrolar ve sinema, 
lar kapanmıştı. Halbuki Türk milletine 
kimse ağlamak, kalbinde bu derin ke­
deri taşımak emrini vermemişti.
Sordum:
—  Tiyatroların kapanması için res. 
men bir tebliğ neşredildi mi?
Cevap verdiler:
—  Hayır.
Kendisiyle görüştüğüm, siyahlar gi­
yinmiş bir gençti.
—  Siyah giyindim, dedi. Kimse ba­
na böyle giyin diye söylemedi. Fakat, 
bütün Türkiye matemde, Şarklılar acı 
çekmesini bilirler. Bizim hakkımızda 
çok mânâsız şeyler uydurulmuştur.
Mustafa Kemalin resimleri önünde, 
Gazinin o sert çizgileri karşısında her. 
kes duruyor. Yüzleri gergin bir halde, 
kadınlar ağlıyor. Bütün Üniversiteler­
de, bütün mekteplerde, matem genç­
lerin kalbinde...
Bugün ölmüş olan adamın eski Tür- 
kiyeye kazandırdığı bilhassa bu genç­
lik olmuştur. O, Türkiyeye bir gençlik 
kazandırdı, şehirler, yollar, fabrikalar, 
hastahaneler kurdu. Asya sahillerine 
harikulade bir binanın tohumlarım 
serpti. Nebat yavaş büyüdü. Fakat, bu. 
gün fevkalâde kuvvetlidir.
Gazinin yarattığı hastahaneler, yol­
lar, şehirler bu ebediyet memleketinde 
ne kadar devam edecektir?
Eebediyet çabuk ilerler. Gazi, Ayasof 
yanın yalnız bir müze olarak kalmasını 
istedi. Saraylar kütüphane oldu.
Piyer Loti görse, Türkiyedeki yeni 
dünyanın bu kadar çabuk ilerlemesi 
karşısında şaşırır kalırdı. Mermerden 
büyük binalar, radyo antenleri, fabrika 
bacaları var. Şehirler muzaffer kuman­
dana doğru birer marş gibi yükseliyor.
1 Karadenizden gelen rüzgâra doğru, 
Boğazın karanlığından, bizi Tarabyaya 
götüren vapur eski devir zenginlerinin 
bomboş yalıları önünden geçiyor.
Vapur, Dolmabahçe Sarayının önün­
den de geçiyor. Gazi burada istirahat 
etmektedir.
Yüzü balmumu gibi sararmış bir ka. 
din, rıhtım boyunca uzanan beyaz sa. 
rayn uzun uzun bakıyor. Sonra yüzü 
birdenbire geriliyor, içinde bir acı duy­
muş gibi iki kat oluyor.
O gece Türkiye bana kalbinde ve bü­
tün vücudunda, kayfbolan Adamın acı 
boşluğunu hisseder gibi göründü.
Günün Akisleri :
Unutulmaz Hatıralar
19 İkinciteşrin sabahı saat sekizi on geçe Atatürk’ün aziz naaşı- 1  
m taşıyan kahverengi tabut, on iki generalin eliyle kaldırılarak cie- ( 
naze namazı kılınmağa hazır bir vaziyete konulmuştu.
Namaz kılacaklar, yerlerini aldılar.
■ * * ........................* * .... ...........................
KADRİNİ SENKt MUSABIıADA BİTÜP EY BAKİ;
DURUP ED BAĞDA'YAIıAR KARŞINA YARAN SAF, SAF. 
meşhur beytini ilk defa olarak hükümsüz bırakan Büyük öliü... Sen, 
bütün lıayatınca tanıttığın kadir ve kıymetinin ardından ölümünde { 
sadece ağlattın. Ve bize o kıymete sadık kalacağımıza and içirdin!... 
Nerde o eski zaman şairinin hayata küsmüş teranesi!... Ve nerde se­
nin her imkâna boyun eğdirmiş muzaffer ve galip geşmişin?.... 
Bahtiyar ölü!
Al sancağa bürünmüş Atatürkü getiren top arabası, halkın, 
iki yandan sıra dağlar gibi dalga dalga biriktiği Kabataş yoluna gir­
mesiyle çığlıklar, önce fişekler gibi fışkırıp, sonra gene o fişeklerin j 
yağmur gibi serpilişine benzer bir yağışla Atatürkün naaşı üzerine ^
dökülmeğe başladı.
Birdenbire şapkalarını ellerine alarak ayağa kalkan mustarip-,
lerin arasından bir kadın sesi:
— Tutun beni!.. Beni de kaldırın!... Kötürüm de olsam, Atam, 
beni karşısında bu halimle görüp geçemez...
İki yanındaki delikanlı, o sed üstüne nasıl getirildiğine hayret' 
ettikleri bu malûl kadının kollarından kavrayarak ayağa kaldırdı- 
lar. Ve malûl kadın, iki yardımcı kolun ortasında Ata geçinceye ka- 1 
dar öylece hıçkırıp sallandı.
Yürüyen bir orman gibi çelenk dizileri göriindügü sırada, halk, | 
uğrayacağı akıbeti sezmiş gibi, derin ve sarsıntılı bir göğüs geçiri- 1  
yor. Al sancağın rengi göze iliştiği vakit feryat başlayor... Bu esna-j
da bir gazeteci ııe güzel bir cümle söyledi: . i i i
— Atatürk, iki sıra feryat arasından geçiyor.!.
Saçını avuçlariyle çekerek haykıran bir kızm yanında henüz ( 
on beşini bulmamış bir çocuk:
— Baba... Babacığım... diye çırpmıyor. Babacığım... (Sonra bu* 
sesle uyandıramıyacağına kanaat getirmiş gibi, O’nu, bir de eliyle \ 
çağırıyor:) Atatürk!.. Atatürk!..
Unutulmaz cenaze alayının geçtiği her sokak, gözün alabildiği' 
yerlere kadar bir de insandan kaldırımla döşenmiş... Caddeye baka-l 
bilen en uzak evde, önüne gelen bir ağacın yapraklan arasmda kuşj 
gözü gibi yerden bakmağa razı üstüste vatandaş farkcdiliyor. Şehir, | 
baştanbaşa insandan bir kabartma harita halinde...
Top arabasının muhkem tekerlekleri, kaldırrmlann üzerine ser-| 
pilmiş diri kumları çıtırdatarak geçerken, arada bir sarsıntıya uğ- 
rayıp, tabutun üzerindeki ipek sancak rüzgârla harekete gelince,, 
Atatüı-kün, bu feryatlara cevap verecekmiş gibi ruhunun kıpırdadı­
ğını sanıyoruz.
Dakikada bir üzerimizden uğuldayarak geçen tayyareler Ata­
türkün ruhunu göklerden kıskanırcasma telâş edip kolan vuruyor. 
Dönüyor, tekrar; tekrar dönüyorlar... Yahut onlar, Atatürkün çelik­
leşmiş ruhudurlar İd, Türk müdafaasının ebedî hareketi halinde1 
uyanık, seyretmekte devam edeceklerdir.
19 İkinciteşrin 1938 günü saat tam 13 de Atatürkün tabutu Sa- 
raylmrnundan “Zafer” torpidosuna bindirildıgi sırada, paıkm ucun­
da mermer kaide üstünde, O’nun ebedî hüviyetine giyinmiş, ayakta' 
duran heykeli, giden sandukanın temsil ettiği matemi azmin işaretiy­
le susturmak istiyor gibiydi. HİKMET MÜNİR
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Gökboğanın teklifi Rüstem 
ile kumandanlarını ürküttü
rdan medet umarın vay hclire!.
Gökboğanın duruşu, salonun tava­
nını tutan mermer direkleri andırı­
yordu. Rüstem onu dikkatle gözden 
geçiriyor, o zamana kadar bildiğin­
den daha kuvvetli buluyordu.
Buna rağmen hemen kararını ve­
remiyordu.
Dün, Fındıklı bekçisi Mehmet, bay­
ram münasebetiyle semtindeki evlprden 
Hava Kurumuna verilecek fitre zarfla, 
rmı toplamış ve sonra 25 tane olan zarf 
lan kulübesine bırakmıştır.
Fakat bekçinin elindeki zarfları gö­
ren ve bir aralık dışarı çıkınca içeriyje 
giren 13 yaşında Arif adında bir çocuk, 
zarflan alıp kaçmış, içlerindeki 80 - 100 
lira kadar tutan paraları ceıbinc indir« 
dikten sonra, zarfları bir çöplüğe at. 
mıştır.
Bekçinin hırsızlığı farketmesiyle, 
tahkikat sonunda ele geçirilen Arif dün 
adliyeye teslim edilmiş, dördüncü asli, 
ye ceza mahkemesince muhakeme altı­
na alınmıştır.
Tevkifhanedeki yaralama
Geçenlerde İstanbul tevkifhanesinde 
mahkûmlar arasında yine bir yaralama 
vakası olmuş, hâdise dün mahkemeye 
aksetmiştir.
Tevkifhanede katilden malıkûm bu­
lunan Celâl, yine mahkûm Ali ve arka, 
daşlarma daima alay mevzuu olmakta, 
dır.
Nihayet, bunun Aliden çıktığını an­
layan Celâl, eline geçirdiği bir sustalı 
ile bir gün bahçede gezinen Alinin üs­
tüne atılmış, elini kaldırmış, fakat tam
Gökdeki yıldızı.
Firuzla Behtnene sordu:
— Siz ne dersiniz?
Onlar da Gökboğanın plânını biraz 
j.lgınca olmakla beraber manasız 
bulmamışlardı. Firuz cevap verdi:
— Bu, yaman bir savaş olacaktır. 
Koca bir ordunun ortasına yıldırım 
düşmüş gibi bir şey... Yüzde doksan 
kazanırız!
BeLmenln cevabı daha sertti:
- -  Gökboğa doğru söyleyor. Cesur 
olan kazanır. Sizin yolunuz benim de 
yolumdur.
Bu sözler Rüstemin cesaretini ar­
tırıyordu.
Gökboğa onun:
— O halde karar verildi. Şimdi 
Gökboğa bize bu baskın için daha ne­
ler düşündüğünü iyice anlatsın!
vuracağı sırada yetişen bir gardiyanın 
elini tutması ile hafifçe yaralamıştır.
Dün birinci sulh ceza mahkemesinde 
sorguya çekilen Celâl, suçunu inkâr et. 
miş, Alinin kendisini vurmak istediğini 
fakat daha atik davranıp elinden bıça­
ğı alırken yaralandığını söylemiştir.
Muhakeme, şahit olan gardiyanların 
çağır:lm3İan için talik edilmiştir.
Radyo ile oynarken
Şehremininde oturan Halidin 10 yaş­
larındaki oğul Cevat, dün evde yalnız 
kalmış ve canı sıkılınca radyoyu açmış­
tır. Cevat eli ile radyonun ötesini be. 
risini karıştırırken eli cereyan.: çarp, 
miş, hemen ölmüştür.
Dün çocuğun cesedini muayene eden 
adliye doktoru Enver Karan, cesedin 
gömülmesine izin vermiştir.
Bozuk yağ satan mahkûm 
oldu
Bahkpazarında bağcılık yapan Miha- 
ilidisin dükkânındaki mallar geçenlerde 
muayene edilmiş, bütün yağların mah- 
lût olduğu anlaşılmıştır.
Birinci sulh ceza mahkemesinde mu­
hakeme olunan Mihailidis 1 ay hapse 
bir ay da dükkânını kapatmağa mah­
kûm edilmiştir.
Fakat Rüstem gene karar veremi­
yordu.
Pencereye doğru gitti. Kızıllaşan 
batıya baktı. Sonra Gökboğa İle ar­
kadaşlarına dönerek:
— Akşam oluyor. Sabahı bekle­
mekle bir şey kaybetmiş olmıyaca- 
ğız. Bakalım yıldızlar ne diyecekler?
Diye sanki kendi kendine söylen­
di.
Gökboğa Firuzla arkadaşına göz 
attıktan sonra hayretle RUsteme sor­
du:
— Yıldızlar mı? Ne yıldızları?...
Rüstem büyük bir bilgiç hali ta­
kındı. Gülümseyerek onun omuzuna 
elini koydu:
— Gökteki yıldızlar! Onlar bize her 
şeyi haber verirler. Yalnız, dillerin­
den anlamak gerek. Hayatımız ba­
şından sonuna kadar onların tesirle­
ri altındadır. Her iş için de uğurlu 
veya uğursuz zamanlar vardır. Körü- 
körüne yürümemell. Yapacağımız I- 
şi uğurlu zamana rastgetirmeliyiz. 
Yapacağımız baskın ve hücum için şu 
günlerin uygun olup olmadığını bu 
gece anlarım.
— Yıldızlara bakacak olan adam, 
yanlış anlarsa?
— Hiç üzülme! Ben bakacağım. 
Kendim bakacağım. Şimdiden gide­
yim ve hazırlanayım. Siz buradan ay­
rılmayınız! Ben yemeğe gelm lyece- 
ğim. Size boğazola!
Rüstem salonun ucundaki merdi­
vene doğru yürüdü; tarasaya çıkan 
mermer merdivenlerin kuytuluğun­
da kayboldu.
Gökboğa epeyce kırgındı. Tasar­
ladığı parlak baskını yapamamak kor 
kuşu bir taş gibi bütün ağırlığlyle 
yüreğine çöküyordu.
Firuz onun koluna girmişti:
— Rüstem yıldızlara bakarak, ta­
lihin bize neler sakladığını pek İyi 
bilir. Bu herkesin kolay kolay başa­
racağı şey değildir.
Behmen onu tasdik ediyor ve Rüs­
temin birkaç defa yarının bize neler 
sakladığını nasıl tıpatıp bildiğini an­
latıyordu.
Gökboğa bunlara acımak mr, yok­
sa gülmek mİ lâzımgeldiğini kestire- 
miyordu.
— Bence asıl bilgiçlik fırsatları ka­
çırmamak, demiri soğutmamaktır.
Diyordu.
Yemekten sonra bahçede gezindi­
ler. Sonra herkes odasına çekildi. 
Koca konağın salonlariyle koridor­
larında birkaç uşaktan başka kimse 
kalmadı. Salona açılan büyük kori­
dorun ucunda oymalı bir kapı ve İri 
yarı iki hadım köle vardı. Oradan 
harem dairesine geçiliyordu.
Rüstem de bütün îranlılar gibi ka-
rılariyle cariyelerlni ve küçük ço 
cuklarını böyle kilit altında tutuyor 
du.
O gece Rüstem yıldızlara bakaca­
ğı İçin saz ve şarkı sesleri de gelmi­
yordu.
Saatler ilerledikçe sessizlik derin­
leşiyordu.
Gece yansı da geçmişti. Gökboğa 
uzandığı divanda biraz dalmıştı.
Bu sırada dışarıda gür bir ses du­
yuldu:
— Gökboğa... Gökboğa nerede?...
Delikanlı kapıya koştu ve açtı.
Meşale tutan bir uşağın önünde Se­
vinçten gözleri parlayan Rüstemle 
burun buruna geldi. Rüstem onun o- 
muzlarından tutmuş sıkıyor ve:
— Bu işin sonu çok iyidir. En u- 
ğurlu zamandayız! Firuzla Behmen 
nerede?
Diyordu.
Onlar da uyanmışlar ve salona çık­
mışlardı. Rüstem İki kumandanı ça­
ğırdı:
— Gelin! Gökboğa bize bu baskın 
için daha neler düşündüğünü etraf­
lıca anlatsın!
Burada asıl sevinçli olan TUrh 
prensiydi.
Anlattı.
Konuştular. Gün doğarken her şej 
en ince noktalarına kadar kararlaş 
tırmış bulunuyorlardı.
Hemen o sabah Gökboğanın biı 
adsızı Mervln doğu kapısından çıktı 
lar. Biraz sonra batıya döndüler v 
dörtnala uzaklaştılar.
Her askerin yanında birer tan 
yedek at vardı. Kendi yurtlarında 
âdet olduğu gibi atlardan biri yoru 
lunca diğerine binecekler, böylelikl 
hiç durmadan ve büyük bir hızla gi 
deceklerdi.
Rüstemle iki arkadaşının kuman 
dasındaki Iran atlıları ancak akşam 
doğru son hazırlıklarını bitirmiş v 
yola çıkmış olacaklardı.
*  •  *
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Güneş, E lçin ’in bulunduğu nful 
lardan doğdu. Gökboğa bugün on 
her günden daha büyük, parlak > 
güler yüzlü buluyordu. Cıldam’ı 
üstünde ve üzengilere basarak yü: 
selmek, sevgilisine doğru haykırma 
istiyordu:
— Uzaklaştığımıza bakıp da Üzl) 
me! Sana varan en kısa yol budu 
Yollar, her zaman, gözlerimizin gö 
düğü gibi değildir. Aşılmaz bir da| 
dolanmak gerektir.
Gerçekten geriye baktı. Fakat s 
çıkarmadı.
Beş, altı adım geriden gelen Kor
Demesini bekliyordu.
Şehir h a b e rle ri:
Bir bekçinin topla­
dığı fitreler
K Jçük bir çocuk zarfları 
kulübeden çaldı
Karamazof Kardeşler
Yazan: D @ s to y @ v s k 0
* roaemasseaneee ı.eviren: Hakkı Siiha Uezgiu 18ananı
Kadın, bunları söyledikten sonra 
diklerini dövdü. Stareç:
—  Benim kanaatim, sizi kuşkulan­
dırmasın, dedi; fikrinizde samimî ol . 
duğünuza inanıyorum.
—  Teşekkür ederim... Bakın meselâ 
gü derimi kapıyor ve düşünüyorum. İ- 
ra  ı nereden geliyor? Temin ettikleri­
ne bakılırsa, dinler, tabiatin ilk insan­
lar üzerinde bıraktığı korkudan doğ­
muş. Fakat hakikatte böyle bir şey yok 
muş. Kandı kendime; “ Bütün ömürle, 
r? İnandım. Bir gün öleceğim ve ben­
den bu dünyada hiç bir şey kalmıya - 
cak. Yalnız -m zarımda otlar bitecek. 
Bir muharririn dediği gibi bu ne feci 
bir yokluktur!... Hakikî imana nasıl 
kavuşmalı?.. Ben, düşünmeden, maki­
ne gibi ancak çocukken inanmıştım. 
Sonraları bu vasıtasız inanışı kaybet .  
tim. fçîmdo şüpheler belirdi. Siz, b?na 
vol »öaterin'z. Çünkü anlıyorum, ki e. 
ğ:r bu f:rr.j*.r di kaçırırsam, bir daha 
l.'.er.im ij::ı kartıiiuj yoktur. Kasıl şüp­
helerdin Irartıttayıtn. Hangi delillere
bağlanayım! Ne talihsizim!... Etrafım­
da bu işlerle uğraşacak hiç kimsem 
yok. Tek başıma başaramıyorum. Ka .  
ranlık beni ezecek kadar büyCk ve de­
rin!...
—  Evet, bu, öyle bir şeydir ki isbat 
edilemez, inanılır.
—- Nasıl?.. Hangi delillerle?...
—  Hız veren aşkla... Kendinizi, is­
tikbalinizi sevmeğe tükenmez bir şevk­
le daima zorlayınız, bunda muvaf­
fak oldukça içinizdeki şüpheler siline, 
cek. Bir gün ruhunuzdaki aşk kemale 
erince de artık, hiç bir şüphe bulutu 
inanmızın köklerini karartmıyacak. Bu, 
bir tecrübe işidir.
—  Hız veren aşkla., diyorsunuz. Bu 
da ayrı bir mesele, hem ne mesele!.. 
Meselâ ben, insanlığa inanıyor ve onu 
seviyorum. Bilmem inanacak mısınız, 
bazan bu aşk içimde öyle taşar, öyle 
kabarır ki, bütün varımı yoğumu ona 
vermek, biricik yavrumu da ona bağış- 
lıyarak insanlık mabedinin bir rahibe­
si olmak İstediğimi duyarrm. Bu dem­
lerde ruhumun sonsuz bir kuvvetle dol 
duğunu hissederim, içimde, hiç bir kor 
ku, çekinme kalmaz. Hiç bir yara, çü­
rüyen hiçbir et parçası beni tiksindir­
mez. Onları kendi ellerimle yıkayıp te_ 
mizliyebileceğime, hastaların ülserleri­
ni öpeceğime inanırım.
—  Bu türlü güzel düşünceler, sizin 
ruhunuz hesabına ehemmiyetli bir ka­
zançtır. Bunlardan bir gün hakikaten 
yüksek bir hareket te çıkabilir.
—  Evet ama, acaba böyle bir haya, 
ta uzun zaman dayanabilecek miyim?.. 
İşte beni en çok Invrandıran başlıca dü­
şünce budur. Gözlerimi kapar ve ken­
dime sorarım: “ Bu yolda devam edebi­
lecek misin?.. Ya senin yaralarını yi. 
kadığın, ağrılarım öpüşlerle geçirmeğe 
uğraştığın hastalar nankörlük ederler, 
mızmızlanarak seni işkenceye sokarlar, 
sa da —  ki çok ıstırap çeken hastalar­
da bu haller sık sık görülmüştür. —  
sevgin eksilmiyecek mi?.. Şunu da söy- 
liyeyim ki aziz babamız, benim insan­
lığa karşı beslediğim büyük aşkı yal­
nız onun nankörlüğü söndürür sanıyo­
rum. Hülâsa ben, ancak karşılıklı bir 
aşkı anlıyorum. Tek taraflı olarak hiç 
kimseyi sevmeme imkân yoktur. *
Genç kadın, böylece, içini döktükten 
sonra, Zosimaya samimiyetin parlattı, 
ğı gözlerle baktı.
Stareç;
—-  Böyle düşünmekte, siz yalnız de­
ğilsiniz. Çok evvel, tanıdığım zeki v 
çok bilgili bir doktor da olgun yaşmd 
ayni buhranı geçirmişti. O da sizin gi 
bi açık olarak; fakat davasına bira 
şaka ve nükte karıştırarak şöyle deı 
di:
“ Ben insanlığı seviyorum. Fakat ir 
sanlığı topyekûn sevdiğim kadar, in 
sanları tek tek sevemiyorum. Baza 
kendimi insanlığa vakfetmeyi, bu uğu: 
da mücadeleye girişmeyi düşünürdün 
Fakat tecrübe ile bilirim ki, başkasiyl 
bir odada iki gün bile yaşayamam. N 
yapayım, birinin bana yaklaştığım dı 
yunca, tiksiniyor ve hürriyetimin ka; 
böldüğünü duyuyorum. Yirmi dört s; 
at içinde, sofrada çok kaldığı, kimindi 
nezleli olduğu için kaçarım. İnsanlığ 
âşıkı olan ben, insanlarla temasa g< 
diğim dakikadan itibaren onların dü 
manı kesiliyorum. Şu tezada bakını 
ki insanlardan nefretim çoğaldıkça, i 
sanlığa karşı aşkım, bağlılığım, fed 
karlığım artıyor. Bu ne haldir?..
Genç kadın;
— Böyle olunca nereye başvurma 
hangi çareye kime sarılmalı? Bu, ins 
m ümitsizliğe sürüklüyor.
Dedi.
— Hayır, teessür duymak yeter.. S: 
elinizden geleni esirgemeyin. lyilikl 
kaybolmıyacaktır. Siz, kendinizi büti 
derinliğiyle anlamak için zaten lâzıı 
gelen kuvveti harcamışsınız. Eğer t
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